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Так, з метою вдосконалення організації науково-дослідницької роботи 
курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів 
університетом було затверджено Положення про Наукове товариство курсантів, 
студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 
На сьогоднішній день Наукове товариство – добровільне об’єднання 
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 
Саме тут кожен студент, курсант, слухач, аспірант, ад’юнкт, докторант і 
молодий вчений може реалізувати себе в першу чергу як особистість, проявити 
свої найкращі розумові здібності, відстоювати свою позицію і доводити її 
правильність. 
Доброю традицією можна назвати проведення в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ науково-практичної конференції 
курсантів і студентів та молодих вчених.  
Проведенням щорічної науково-практичної конференції курсантів та 
студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» та 
«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» наш 
Університет засвідчує величезні потенціальні можливості у координації 
наукових розробок з найактуальніших питань правової теорії. 
Таким чином, Харківський національний університет внутрішніх справ 
створює належні умови для ефективного та сталого розвитку науково-
дослідницької роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, 
докторантів та молодих вчених. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Молода людина, яка після закінчення загальноосвітньої школи здобуває 
професійну освіту у ВНЗ, обов’язково повинна бути включена в систему 
виховного впливу на відповідному рівні. Розпочатий у родині, дошкільній 
установі, у школі процес національного виховання логічно й органічно має 
бути продовжений у вищій школі. 
Національне виховання – історично зумовлена і створена в народі 
сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм 
соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності молодого 
покоління, у процесі якої засвоюють духовну і матеріальну культуру нації, 
формується національна свідомість і досягають духовної єдності поколінь. 
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Головною метою національного виховання на сучасному етапі розвитку 
суспільства є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства 
духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності 
світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадян України, які 
включають у себе національну свідомість, розвинену духовність, моральну, 
художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру. 
Патріотизм виховує у людини почуття громадянськості. Громадянськість 
визначається як духовно-моральна цінність, світоглядно-психологічна 
характеристика людини, що зумовлена її державною самоідентифікацією. Це 
складне особистісне утворення, яке включає в себе почуття поваги і любові до 
рідної країни, політичну і моральну відповідальність, правову культуру, 
усвідомлення власної гідності, повагу і довіру до співгромадян. 
Громадянськість має ціннісно-смислову природу і проявляється у єдності 
громадянської свідомості та громадянської поведінки. Тобто вона повинна 
проявлятися не тільки у усвідомленні своєї приналежності до даної країни, а й у 
активних діях, спрямованих на виконання своїх громадських обов’язків перед 
суспільством і державою. Громадянськість виступає критерієм особистісної 
зрілості. 
Правове виховання є важливою складовою частиною національного 
виховання громадян. Поряд з цим правове виховання по поставленій меті дуже 
наближене до формування правового світогляду, правової свідомості та 
правової культури. Виховання молоді, в дусі патріотизму, свідомого 
відношення до праці, високої культури, нетерпимості до явищ, що суперечать 
нормам моралі, передбачає формування у підростаючого покоління правової 
культури та правової свідомості. Ця культура передбачає глибоку повагу до 
правової основи держави і суспільного життя, розуміння соціальної ролі права і 
переконання в необхідності точного дотримання його норм і принципів. 
Сучасний український ідеал виховання – всебічно, гармонійно розвинена 
особистість, національно свідома й соціально активна, людина з високою 
громадянською відповідальністю, з глибокими духовними, громадянськими, 
патріотичними почуттями, здатна до неперервного розвитку і вдосконалення. 
Вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку інтелектуального 
генофонду нації, виховання духовної еліти, примножувати культурний 
потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх 
спеціалістів.  
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ МІСТА 
 
Реформа управління, створення цілісної, ефективної та гнучкої системи 
управління державними та суспільними справами – важливе політичне 
